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RESUMEN 
 
Esta Memoria trata de la reforma procesal civil chilena, en particular su sistema 
recursivo, en atención a la tramitación en el Congreso Nacional, donde aún no se 
toman decisiones definitivas. En el ámbito de los recursos hay que poner mucha 
atención si se mantendrá un recurso de apelación para la sentencia definitiva y la 
doble instancia, o éste se suprimirá y se cambiará por un recurso de nulidad, 
siguiendo así, a las reformas ya puestas en marcha, como son la penal y la 
laboral. Se pretende con este trabajo, alcanzar el convencimiento que el recurso 
de nulidad no es el medio más idóneo para la reforma procesal civil, teniendo ésta 
compatibilidad con el recurso de apelación de la sentencia definitiva, dado que 
este medio de impugnación coexiste con la inmediación judicial y satisface el 
derecho al recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT   
This Report is about the chilean civil procedure reform, in particular its recursive 
system, in view of the procedure in the National Congress, where they have not  
definitely made decisions yet. It is necessary to pay a lot of attention to the  
resources, if an appeal for he final judgment will keep on it will return in a counter 
instance, or this will suppress itself and it will change itself into an appeal for 
annulment continuing in this way of the reforms being made right now, like the 
penal and labor system. It is an attempted with this work is attaining the conviction 
that the appeal for annulment is not the most suitable midway for the procedural 
civil reform, having this compatibility with the appeal of the final judgment, given 
that this means of impugnation coexists with judicial immediacy and the right of the 
resource. 
 
